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sammanställd av 
TORSTEN LAGERBERG. 
BELGIEN. 
Briisset 
Bulletin de la Societe royale de bo-
tanique de Belgique. 
T. XLVI: fasc. I-3, '909, fasc. 4• r9ro; t. XLVII: 
fasc. x-2, xgxo, fasc. 3-4, I9IIj t. XLVIII: 
fasc. x, xgxx, fa::;c. 2-4, I9I2j t. XLIX: fasc. 
x-2, 1912, fasc. 3-4, xgrg; t. LI (2 ser. t. I) 
vol. jubilaiie 1912, '9'3· 
CANADA. 
Quebec. 
Report of the Minister of Lands and 
Forests of the Province of Quebec 
for the twelve months ending 3oth 
June 1910. 1911. 
DANMARK. 
Köpenhamn. 
Arbejder fra den Danske Arktiske 
Station paa Disko. 
Nr x-g, xgxo; nr 4-5, xgxr. 
Botanisk Tidsskrift 
26. bd.: h. x-2, xga4, h. g, xgos; 27. bd.: h. 
I, 1905, b. 2-3, 1907; 28. ba.: h. :r- 2 1 19071 
h. g, 1go8; 29. bd.: h. x, xgo8, h. 2-4, xgog; 
30. bd.: h. x, 1gog, h. 2-3, xgro; 31. bd.: h. 
:r-2, xgn, h. 3, xgx2; 32. bd.: h. :r, I9I2j 33· 
bd.: h. r, '9'2• h. 2-4, I9'3· '--- lndholdsfor-
tegne]se til Botanisk Tidsskrift x. -25. Bind, 
x866-xgo3, Meddelelser fra den Botaniske For~ 
ening i Kebenhavn, r .-2. Bind, r882-r89:r, og 
F-estskrift utgivet af den Botaniske Forening i K.a-
benhavn d. 12 april 189o ved Morten P. Porsz"ld. 
Danmarks geologiske Unders0gelse. 
Il, Rke: nr 22, r9r3, nr 24-25, 19ro. 
Dansk Botanisk Arkiv. 
Bd. r, nr r-4, 1913. 
Det forstlige Fors0gsv::esen i Dan-
mark. 
r. bd., r9o5--r9o8; 2. bd.: h. r, 1908, h. 2, 
r9og, h. g, I9IIj 3· bd.: h. r. 19ro, h. 2, 1913; 
4· bd.: h. r, 1912, h. 2, 1913. 
Meddelelser fra Dansk Geologisk 
Forening. 
Nr rs (Bd. 3. 2den Forts.), I909; nr I7, (Bd. 
g, afsluttende Hefte) I9IIi bd. 4: h. r, 1912 1 h. 
2, I9I3. - F"lgeblad til Meddelelser Dr r s, I909· 
Tidsskrift for Skovv::esen. 
rB. bd., r9o6; 19. bd., rgo7; 20. bd.~ r9o8; 2r. 
bd., rgo9; 22. bd., I9ro; 23. bd., r9n; 24. bd., 
r9r2; 25. bd., 19rg. 
Viborg. 
Hedeselskabets Tidsskrift. 
19o8; rgo9; rgro; 1911; I9I2j 191g. (Aarhus). 
ENGLAND. 
Cambridge. 
Cambridge University Library. 
Report of the Library Syndicate. 
1909, ;r9ro; 1910, rgn; 1911, 1912; 1912, rgrg. 
The Journal of Agricultural Science. 
Vol. 1: pt. r-3, I905, pt. 4• r9o6;· vol. II: pt. 
r-g, r9071 pt. 4, rgo8; vol. III: pt. r, rgo8, pt. 
2, rgo9, pt. g-4, 19ro; vol. IV: pt. r -·2, rgrr, 
pt. g-4, rgr2; vol. V: pt. r, 1912, pt. 2-4, 
rgrg. 
Dublin. 
Department of Agriculture and Tech-
nical Instruction for Ireland. Journal. 
Vol. X: nr 2, r gro; vol. XII: nr 2_:._4, r9r2; vol. 
XIII: nr r, 19121 nr 2-4, 1913; vol. XIV: nr r, 
I914• 
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Edinburgh. 
N o tes · from the Royal Botankal. 
Garden. 
Vol. 1: nr x-g,· xgoo, nr 4-5, "Igor; vol. II: 
nr 6-xo, xgo2; vol. III: nr x:r, xgog, nr 12-xg, 
1904, nr 14, xgos, nr xs, tgo8; vol. IV: nr x6, 
xgos, nr 17-xS, 1907, nr xg, xgo8, nr 2o, xgog; 
vol. V: nr 21 1 xgog, nr 22-23, xgn, nr 24-25, 
xgx2; vol. VI: nr 26-27, xgn; vol. VII: nr gx-
34r xgr2, nr 35, xgxg; vol. VIII: nr g6, xgxg. 
London. 
Quarterly Journal of Forestry. 
Vol. VI, z9z2; vol. VIII, I9I3· 
The Review of applied Entomology. 
Vol. 1: ser. A och B, zgz3. 
FINLAND. 
Helsingfors. 
Abhandlungen der agrikulturwissen-
schaftlichen Gesensehaft in Finland. 
H. x-g, I9IIj h. 4r l912j h. s-6, xgxg. 
Acta Societatis Scientiarum Fennicre. 
T. XL, nr Sr xgx2; t. XLI, nr x, xgx2; t. XLII, 
1912, 
Bidrag till kännedom af Finlands 
natur och folk. 
H. 68, nr I*, :rg"Ioj h. 6g, xgx2; h. 70, nr x-2, 
xgrx; h. 71: nr x, xgxx, nr 2*, 1912, D1' 31 xgxg; 
h. 72: nr x, zgx3, nr 2-5, xgxx; h. 73' nr x, 
x q ro, nr 2 1 xgr2; h. 75 1 nr x, xgr2; h. 76, nr J:, 
xgrg. 
* 2 ex., där;;~. v det ena på finska språket. 
Bulletin de la Commission Geolo-
gique de la Finlande. 
Nr 1-2, 1895; nr 3-5, 1896; nr 6, 1899, nr 
7-8, 18gB; nr g-Io, :r89g; nr II, Igoo; nr 1:2-
13, 1:902j nr 14, l903j nr 15-:r6, 1905; nr I7, 
I9o6; nr :rS-23, xgon nr 24, :rg1o; nr 25-30, 
19II· 
Finlands officiella statistik. XVII. 
Forstväsendet. 
Ny följd. - 8., 1go6; II., 1909; 12., 'I9IOj I3•t 
19Ilj I4·t 1912. 
Finska Forstföreningens Meddelan-
den. 
XXV. bd., z9o8; XXVI. bd., z9o9; XXVII. bd , 
z9zo; XXVIII. bd., z9n; XXIX. bd., I9I2; 
XXX. bd., I9I3· 
Geologiska kommissionen i Finland. 
Geoteckniska Meddelanden. 
Nr I, :tgo6; nr 2-3, 1go8; nr 4-6, 1909; nr 7, 
191o; nr 8-g, 1911. 
Meddelanden af Societas pro Fauna 
et Flora Fennica. 
30. h., 1904; 31· h., 1go6; 32• h., 1.906; 33 h., 
I907j 34· h.,: 1go8; 35· h., 1909; 36. h., :rgxo; 
37 h., 1gn; 38. b., 1912. 
Tapio. Soumen metsänhoitoyhdistys 
Tapion julkaisema aikakauskirja. l 
4 vuos., nr g, :rgiij 5 vuos., 'I9I2j 6 vuos., 1913. 
Uppsatser i skogsbruk, redigerade av 
Finska· skogsvårdsföreningen Tapio. 
.. 1911; I9I2j 1913. 
Oversikt af Finska V etenskaps-socie-
tetens Förhandlingar. 
A. Matematik och naturvetenskaper: 
LI, :tqog; LII, :tQIOj LIII,_ 1911j LIV, 1912; 
LV: h. I-2, I9I3. 
C. Redogörelser och förhandlingar: 
LI, :rgog; LII, 19to; LIII, I9IIj LIV, 1912; LV, 
1913· 
Tables genc.~rales des publications de la Societe 
des Sciences de Finlande I838-1g1o. - 1912. 
FRANKRIKE. 
Paris. 
Bulletin de la Societe Dendrologique 
de France. 
Nr 15-18, 1910i nr xg-22, 1gt:r; nr 23-26, 
1912; nr 27-30, 1913. 
HOLLAND. 
Haag .. 
Archives N eerlandaises des Sciences 
exactes et naturelles. 
Ser. III B, T. 1: livr. 1-2, :rgn, livr. 3-4, IQI2. 
Leyden:. 
Mededeelingen van's Rijks Herba-
rium. · 
1910: Dr 1-7, I9IIj 1912: 8-141 19-12. 
Wageningen. 
Mededeelingen van de Rijks Hoo-
gere Land-, Tuin- en Boschbouw-
school. 
Deel III: afl. z, I9o9, af!. II-V, I9Io, deel IV: 
af!. I-II, I9IO, af!. III-V, z9n; deel V: af!. 
I, I9II> af!. II-V, I9I2; deel VI: afl. I-V, I9I3· 
ITALIEN. 
Firenze. 
Nuovo Giornale Botanice Italiano. 
Vol. XVIII, z9n; vol. XIX, I9I2; vol. XX, I9I3· 
JAPAN. 
Morioka. 
The Bulletin of the Imperial Col-
lege of Agrkulture and Forestry. 
Nr :r, 1907. 
Tokyo. 
The Botanical Magazine. 
Vol. XXIV: nr 279-287, I9Io; vol. XXV: nr 
288-299, 1911j vol. XXVI: nr 3oo, 302-312, 
1912; vol. XXVII: nr 313-323, 1913. - Con-
tents of the Botanical Magazine, vol. XVIII, nr 
203 - vol. XXV, nr 299 (I904-I9II). I9I2. 
The Bulletin of the College of Agri-
culture. 
Vol. II: nr 5, z895, nr 6, z896; vol. III, nr 4, 
:r8g8; vol. IV, nr 2, xgoo; vol. V: nr I, Igo2, 
nr 3, 1903. 
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NORDAMERIKAs FÖR. STATER. 
Albany. 
State of New York. Forest, Fish 
and Game Commission. 
Annual Report. - 14., xgo8; 15., xgog. 
Bulletin. - 2-3, xgxo. 
Baltimore. 
The Johns Hopkins University. 
Circular.- New Series.- Nr x-Io, xgxx; 
nr r-ro, rgx2; nr x-6, 1913. 
Berkeley. 
University of California Publications 
in Botany. 
Vol. 4: nr 2-6, xgxo, nr 7-n, xgn, nr x2-15, 
1912, nr x6-x8, xgr3; vol. s: nr x-2, xgx2; nr 
3-s, xgx3. 
University of California Publications. 
College of Agriculture. Agricultural 
Experiment Station. 
Bulletin. -Nr 205, tgog; nr 206, 207, :tgxo; 
nr 2o8-2n, xgn; nr 212-22o, xgu (Sacra-
mento); nr 221, xgn; nr 222-225, xqxr (Sacra-
mento); nr 226-231, :r:gx2 (Sacramento); nr 232, 
rgx2; nr 233-235, xgr2 (Sacramentol; nr 236, 
'9'3 (Sacramento). 
Cincinnati. 
Bulletin of the Lloyd Library of 
Botany, Pharmacy and Materia me-
dica. 
Nr xg (Pharmacy series nr s) xgx2; nr 20 (My-
cological series nr 6) 1912. 
Bibliographical Contributions from 
the Lloyd Library. 
~r 6-8, 1912, nr g-12, 1913· 
Davenport. 
Proceedings of the Davenport Aca-
demy of Sciences. 
Vol. XII: p. g6-222, tgog; p. 223-240, :rg:ro. 
Indianapolis. 
Indiana State Board of Forestry. 
Annual Report.- g., :rgxo; :ro., 1g:r:r; :r:r., 
1912j 12.' :rgl3o 
Lawrence. 
Bulletin of the University of Kansas. 
Vol. XI, nr 7 (Science Bulletin, vol. V, nr x-:r:r) 
xg:ro; vol. XIII, nr 2 (Science Bulletin, vol. V, 
nr 12-21) xgn; vol. XIII, nr 3 (Science Bulle-
tin, vol. VI, nr :r) x g :r :r. 
Lincoln. 
University Studies published by the 
University of Nebraska. 
Vol. X, xg:ro; vol. XI, xg:r:r; vol. XII, nr :r-3, 
:rgl2. 
New Haven. 
Transactions of the Connecticut Aca-
demy of Arts and Sciences. 
Vol. 14, p. 59-170, :rgo8; vol. :r6: p. 1-:u6, 
:r g :ro, p. 247-407, :r g n-; vol. :r8, p. :r-137, zog-
224, 1913· . 
Yale University. Yale Forest School. 
Bulletin.- 2, pt. :r-2, :rgz3; 3, IQI3. 
Philadelphia. 
Proceedings of the American Philo-
sophical Society. 
Vol. LI, nr 2os, 1912. 
San Fransisco. 
Proceedings of the California Aca-
demy of Sciences. 
4· series. - vol. I: p. r-6, 1907, p. 7-322, 
xgn, p. 323-446, I912j vol. III: p. :r-48, :rgo8, 
P· 49-s6, lgog, P· S7-72, rg:ro, p. 73-I46, 
xgn, p. 147-264, 1912. 
St. Louis. 
Transactions of the Academy of 
Science. 
Vol. II: nr x. x863, nr 2, :r866, nr 3, :r868; vol. 
III: nr :r, 1873, nr 2, x87s, nr 3, 1876, nr 41 
1878; vol. IV: nr x, :r88o, nr 2, :r882, nr 3, :r884, 
nr 4, :rQ86; vol. V: nr :r-2, :r888, nr 3-4, 
x8g2; vol. VI: nr x 4, :r8g2, nr 5 - II, z8g3, nr 
:r2-x7, x8g4, nr 18, :r8gs; vol. VII: nr :r-4, 
:r8gs, nr s-11, :r8g6, nr :r2-:r3, x8g7; vol. VIII: 
nr :r-:r:r, :r8g8, nr 12, :r8gg; vol. IX: nr :r-8, :r8gg, 
nr g, :rgoo; vol. X: nr :r-:ro, :rgoo, nr t :r, :rgo1; 
vol. XI: nr :r- :ro, :rgo:r, nr n, xgo2; vol. XII: 
nr :r-g, :rgo2, nr :ro, :rgo3; vol. XIII: nr :r-8, 
19031 nr g, :rgo4; vol. XIV: nr :r-7, :~go4, nr 
8, zgos; vol. XV: nr I-s, :rgos, nr 6, :rgo6; 
vol. XVI: nr :r-8, :rgo6, nr g, 1907j vol. XVII: 
nr x, 1907, t:r 2 1 :rgo8; vol. XVIII: nr x, :rgo8, 
nr z-s, :rgog, nr 6, :rg:ro; vol. XIX: nr :r-:ro, 
1g:ro, nr II, :rgx:r; vol. XX: nr :r-6, :rgn, nr 
7, :rg:r2;. vol. XXI: nr :r-3. :rg:r2, nr 4, xg:r3; 
vol. XXII: nr z~3, '9'3· 
Missouri Botanical Garden. 
Annual Rep ort. - n., zgoo; 12., :rgo:r; 13., 
:rgo2; 14., :rgo3; :rs., xgo4; :r6., :rgos; 17., :rgo6; 
18., zgo7; :rg., :rgo8; 2o., :rgog; 21., :rg:ro; 22., 
I9IIi 23· 1 1912. 
St. Paul. 
Annual Report of the Forestry Com-
missioner of Minnesota. 
z6., 1910, :rgn. 
Washington. 
U. S. Departement of Agriculture, 
Forest Service. 
Bulletin. Nr 24, :rg:r3; nr 75, I9IIi nr 8o, 
S:r, 83, 1910j nr 84-94, :roo, 19n; nr :rn, I:r6, 
:rg:r2; nr ng, 127, 1913, 
Circular. Nr 58, 75, 97-:ro:r, :ro6, 1907j nr 
170, x8o, 19to; nr 196, :rg8, 2021 I9I2j nr 212, 
1913· 
Review of Forest Service Investiga-
tions. Vol. l-Il, I9'3· 
NORGE. 
Bergen. 
Bergens Museums Aarsberetning. 
1907, 19o8; 1908, 1909; 1909, 1910; 1910, z9n; 
1911, 1912; 1912, I9I3• 
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Bergens Museums Aarbok. 
1910, xgn; 1911: h. x-2, xgn, h. 3, 1912j 1912: 
h. 1-2, 1912, h. 3 1 I913j 1913: h, l -z, 1913. 
N a turen. Illustreret maanedsskrift 
for populrer naturvidenskap. 
3· rke. g. aarg., xgos; xo. aarg., xgo6; 4· rke: 
x. aarg., 1907j 2. aarg, xgo8; 3· aarg., xgog; 4· 
aarg., xgto, S• aarg. Ign; 6. aarg., xgxz; 7· 
aarg., 1913· 
Kristiania. 
Beretning om Det kgl. Selskap for 
Norges Vels og dets underavdelnin-
gers virksomhet. 
1907, 19o8; 1909, 1910; 1911, 1912. 
Beretning om Norges Landbruks-
h0iskoles virksomhet. 
1903/04, 1905; 1904/05, 1905; 1905/06, 19o6; 
1906/07, 1907; 1907/08, 1908; 1908{09, 1909; 
1909/10, 1910; 1910/11, 1912; 1911/12, 1913. 
Det Norske Skogselskaps Smaaskrif-
ter. 
Nr x, 1913· 
Forskjellige Inberetninger fra de ved 
Statens Förstvresen ansat~e Funktio-
nrerer. 
1857-1873: I--II, x874· 
Indberetning fra Skogdirekt0ren. 
Jan. 1875-3o juni 1880, 1883; 1883-1886, x89o; 
x. juli l886-3o. juni 1890, 1892; I· juli 1890-
30· juni 1893, 1897; x. i.uli 1893-30· juni 1896, 
1898. 
Indberetning om det norske Skog-
vresen. 
x. juni 1899-31· dec. 1902, 1904; 1903-1904, 
1905; 1905, 1906; 1906, r9o8; 1907, 19o8; 1908, 
xgog; 1909, xgn; 1910, xgn; 1911, rgxz; 1912, 
1913· 
J ordbundutvalgets smaaskrifter. 
Nr s-6, tgrz. 
Meddelelser ·fra den forstlige F0r-
s0ksstation paa Solberg i L0iten. 
Nr x, xgog; nr 2, xgog (Hamar); nr 3, xgn; nr 
4, 1912. 
Meddelelser fra det Norske Myrsel-
skab. 
x. aarg., nr x, xgo3; 2. aarg., nr 2-4, xgo4; 3· 
aarg., xgos; 4· aarg., xgo6; 5· aarg., xgo7; 6. 
aarg., xgo8; 7· aarg., xgog; 8. aarg., xgxo; g. 
aarg., I91Ij xo. aarg., I9I2j n. aarg.: nr x-g, 
1913· 
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 
Bd. 43• 19o5; bu. 44• 19o6; bd. 45, 1907; bd. 
46, xgo8; bd. 47, Igog; bd. 48, I9'IOj bd, 49, 
I9Ilj bd. so, 'I912j bd. SI: h. I-g, 191g. 
St. prp. nr. I. Hovedpost VIII. 
Landbruksdepartementet. 
1906/1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 
Tidsskrift for det norske Landbruk. 
t8. aarg., xgo8; x6. aarg., xgog; 17. aarg., xgxo; 
IS· aarg., xgn; xg. aarg., 1912. 
Tidsskrift for Skogbrug. 
zs. aarg., xgo7; t6 aarg., 1908; 1.7. aarg., 1.909; 
1.8., aarg., I9IO, med bil.: Stipendieberetninger 
zgo9; 1.9. aarg., 19n, med bil.: Stipendieberet-
ninger I9IO. :....__ Aarsberetning fra det Norske 
Skogselskab far 1.910; 20 aarg., 1912 med bil. 
Aarsberetning fra det Norske Skogselskab for 
I9IIj 21. aarg., 191g. 
Tromsö. 
Troms0 Museums Aarsberetning. 
1897, 1898; 1898, x89g; 1899, 1900, 1900, 1901; 
1901, 1902; 1902, 1903; 1903, 1904; 1904, 1905; 
1905, 19o6; 1906, 1907j 1907, 1908; 1908, 1910; 
1909, I9IOj 1910, I9II. 
Troms0 Museums Aarshefter. 
20, 1897, 1899; 21 & 22, 1898-1899: x. afd., 
1899, 2. afd., 1901, 3· afd., 1904; 2g, 1900, 1901; 
24, 1901, 1902i 25, 1902, 19o7-1908 (med ge-
neralregister); 26, 1903, 1904; 27, 1904, I9os-
19o6; 28, 1905, I9o6-xgo7; 29, 1906, 1908-xgog; 
30, 1907, "I909-I9IOj 31-32 1 1908-1909, 1g1o; 
331 1910, I91Ij 34, 1911, 1912-1913. 
Trondhjem. 
Det konglige norske Videnskabers 
Selskabs Skrifter. 
1905, 1906; 1906, 1906; 1907, 1908; 1908, 1909; 
1909, 1910; 1910, xgn; 1911, I912j1912, 1913. 
- Fortegnelse over Selskabets Skrifter 1760-
1910. - 1912. 
RYSSLAND. 
Petersburg. 
Acta Horti Petropolitani. 
T. XX, r9or; t. XXI, rgo3; t. XXII: fasc. r, 
rgo3, fasc. II, 19o4; t. XXIII, 1904; t. XXIV: 
fasc. I, 1904, fasc. II-III, rgos; t. XXV. fasc. 
I, 1905, fasc. II, rgo7; t. XXVI: fasc. I, 1906, 
fasc. II, rg1oj t. XXVII: fasc. I, 1907, fasc. II, 
1908, fasc: III, rgxo; t. XXVIII: fasc. J-II, 
I9o8, fasc. III, 191o, fasc. IV, xgxr: t XX:IX: 
fasc. I, 1908, fasc. Il, xg.og; t. XXX, fasc. I, 
xgo9; t. XXXI: fasc. I, 1912; t. XXXII, fasc. I, 
1912. 
llaBi>cTiH HMnepaTopmcaro Jii>c-
Horo RHCTHTyTa (Mitteilungen des 
Kaiserlichen Forstinstitutes in St. Pe-
tersburg). 
Vol. 1, 18g8; vol. 2, 18g8; vol. 3, 1899; vol. 4, 
19oo; vol. s, 19oo; vol. 6, 1gox; vol. 7, xgox; 
vol. 8, xgo2; vol. g, 1903j vol. to, xgo3; vol. 
:n, 1904; vol. 12, x9os~ vol. 13, 19os; vol. 14, 
19o6; vol. xs, 1907; vol. 17, xgo8; vol. x8, xgo8; 
vol. xg, 1gog; vol. 20, 1910j vol. 21, :rgn: vol. 
~2, 1912; vol. 23, xg:r2; vol. 24 1 1913j vol. 25, 
1913. 
JlRCTOR'I:> ,IJ;JI.li 6opn6hl C'I:> 6oJif>C-
HJIMH H IIOBp8:1K,IJ;8m.!IMJ Ry.lln-
TJpHhiX'I:> H ,IJ;HROpaCTJIII;HX'I:> IIO-
JI83HhiX'I:> pacTeHi:tt 
Vol. V, xgo6. 
Jii>cHoft JEypHaJI'I:>. 
1905: h. x-6, 8-xo, 1905; 1906: b. 1-7, xgo6; 
1907·: h. 1-4, 6-to, 1907; 1908; h. I-,5 1 7-
101 xgo8; 1909, xgoo; 1910, 1gxo; 1911: h. 3 6, 
q--Io, xgn; 1912: h. 1-3, 6-Io, 1912; 1913: 
h. 3-8, I9I3. 
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JEypHaJI'h ,Bo.w'Bsmr pacTeHirr". 
Bi>cTHHK'h UeHTpaJibHOII (i)n:To-
rraTOJiori'IeCiw:ä CTam:~;in: liMrre-
paT. C.-IIeTep6yprcKaro BoTaHn:-
'IecKaro Ca,n:a. 
VoL I: nr 1-2, 19071 nr 3-4, xgo8; vol. II, 
rgo8; vol. III, rgog; vol. IV) rgro; vol. V, tgu; 
vol. VI, rgrz; vol. VII: nr 1-4, 1913. 
Tpy,n:bl OITbiTHbiX'h Jii>CHH'I6CTB'h. 
rgoz; 1904. 
Tpy,n:bl rro'IB6HHo-6oTaHrr'!ec&rrx'h 
8KCIT6,1J;HIJ;iii TIO HSJiiJ,ll;OBaHUo KO-
JIOHII3aiJ;iOHHbiX'h paiiOHOB'h asi-
aTCKOII poccin:. 'TlacTb I. llo'I-
BeHHbiH H3CJiiJ,ll;OBaHHH 1908ro,n:a. 
Vol. r-s, rgog; vol. 6-g, tgro. 
SCHWEIZ. 
Basel, 
Verhandlungen der N aturforschenden 
Gesellschaft in Basel. 
Bd. XVI, 1903; bd. XVII, · 904; bd. XVlii: h. '• 
xgos, h. z, rgo6; bd. XlX: h, I-z, rgo7, h. 31 
rgo8; bd, XX: h. x-z, rgog, h. 3, rgro; bd. 
XXI, 1910; bd. XXII, r9u; bd. XXIII. 1912. 
Ziirich. 
Berichte der Schweizerischen Bota-
nischen Gesellschaft. 
H. II, 1892 (Basel u. Genf);- h. III, 1893; h. 
IV, 1894; h. V, r895; h. VI, 18g6; h. VII, r8g7; 
h. VIII, r8g8; h. IX, 1899; h. X, 19oo; h. XI, 
rgor; h. XII. xgoz; h. XIII, 1903; h. XIV, zgo4; 
h. XV, 1905; h. XVI, 1907; h. XVII, 1908 
(Bern). - h. XIX, 1910; h. XX, 19II; h. XXI, 
1912; h. XXII, 1913 (Ziirich u. Leipzig). 
Die Schweiz. Samenuntersuchungs-
und Versuchsanstalt in Ziirich. 
Jahresbericht.- 271 rgos; z8, 1go6; zg, 
1907; 301 tgo8; 31 1 1909i_321 1910 1 :_;t] 1 IQII 1 
34 1 rgrz; 35, rgr3. 
:Vlitteilungen der Schweizerischen 
Centralanstalt fiir das forstliche Ver-
suchswesen. 
I bd., 189r; II bd., r8g2; III bd., r8g4; IV 
bd., ,s9s; v bd .. ,s97 ; vr bd., 1s9s; VII bd., 
rgo3; VIII bd.: h. r, rgo3, h. 2-3, rgos; IX 
bd., rgo7; X bd,: h. r, rgro, h. z, rgii, h. 3, 
1913, 
Vierteljahrsschrift der N aturforschen-
den Gesensehaft in Ziirich. 
sr. årg., 1906: h. r-3, rgo6, h. 4, rgo]; sz. 
årg., 1907: h. r-z, rgo7, h. 3-4, rgo8; 53· 
årg., 1908, rgo8; 54· årg. 1909, rgog; 55 årg., 
1910: h. r-z, rgro, h. 3-=-4, rgii; s6. årg., 
1911: h. r-z 1 rgn, h. 3-4, rgrz; 57· årg., 
1912: h. r-z, rgrz, h. 3-4, rgr3. 
SVERIGE. 
Filipstad. 
Värmländska Bergsmannaföreningens 
annaler. 
1901, rgoz; 1902, rgo3; 1903: h. 1,. 1904, h. Il, 
I904 (Karlstad); 190~, 1905 (Karlstad); 1905, 
rgo6 (Karlstad); 1906, I9o7; 1907, rgo8; 1908, 
rgog; 1909, rgro; 1910, rgu; 1911, rgrz (Göte-
borg); 1912 och 1913, 1913 (Göteborg). - Re-
gister till Värmländska Bergsmannaföreningens 
annaler för åren rgo4-r9o7, upprättadt af B. 
G. G. Tiberg. rgog. 
Gäfle. 
skogvaktaren. 
r6. årg., rgo6; 17. ~rg., _rgo7; r8. ~rg., rgo8; 
rg. årg., rgog; zo. arg., rgro; zr. arg., rgn; 
zz. årg., rgrz; 23. ärg., 1913. 
Göteborg. 
För Landtmannahem. 
z. årg., r9o5; 3· årg., rgo6; 4· årg., r9o7; 5· 
årg., 1908; 6. årg., h. 1-3, 5-247 1909) ]• årg.j 
h. r-zo, 23-24, I9IOj 8. årg.: h. r- 8, ro-
I], 19 722-23, I9IIj 9· årg.; h. r-6, 1912. 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhälles Handlingar. 
Fjärde fö1j4en.- ro h., 1907, r9o8; II h., 1908, 
rgo8; rz. h., 1909, rgro; 13. h., 1910, I9II 
Jönköping. 
Svenska Mosskulturföreningens Tid-
skrift. 
zo. årg., r9o6; 2I. årg., 1907j 22. årg., rgo8; 
23. årg., rgo9; 24. årg., rgro; 25. årg., rgii; 
z6. årg., I9I2j 27. årg., 1913· 
Lund. 
Botaniska Notiser. 
rgo5; r9o6; 1907j 19o8; rgog; rgro; rgn; 1912; 
1913. 
Meddelanden från Lunds Geologisk-
Mineralogiska Institution. 
Nr r-z, rgor; nr 3-4, r9oz; nr 5-7, 1903; 
nr 8-ro, 19o4; nr n-r2, rgo7; nr r3-r9, 
rgro. lStockholm). - nr zo, rgro. - nr 21, 
1912. (Stockholm). 
Meddelanden från Lunds Geologiska 
Fältklubb. 
No r6-r7, rgrz; nr r8-rg, rgr3. (Stockholm). 
Skånska Trädgårdsföreningens Tid-
skrift. 
r. årg. 1877 (Kristianstad); z. årg., 1878 (Kristi-
anstad; 3· årg., r879 (Kristianstad); 4· ärg. r88o 
<Kristianstad); 5· årg., r88r; 6. årg., r88z; 7· 
årg., r-883 8. årg., r884; g. årg. rSSs; ro. årg., 
r886; årg., r887; 12. årg., r888; 13. årg., 
r88g; 14. årg., r8go; 15. årg., r8g1; 1:6. årg., 
r8g2; r8. årg., r8g4; rg. årg., r8g5; 20- årg., 
r8g6; 2I. årg., r8g7; 22. årg., r8g8; 23. årg., 
r8gg; 24. årg., rgOo; 25. årg., r8o1; 26. årg., 
rgo2; 27. årg., rgo3; 28. årg., rgo4; 29. årg., 
rgos; 30. årg., rgo6; 31. ~rg., 1907; 32. årg., 
rgo8; :J:J' årg., rgog; 34• arg., 1gro; 35· årg., 
I9I1j 36. årg., 1912j 37• irg., 1913. 
Svalöf. 
Sveriges Utsädesförenings Tidskrift. 
13. årg., 1903, I904j 14• årg., 1904, 1905; 15. 
årg., 1905, rgo6; r6. årg., 1906, rgo7; 17. årg., 
1907, rgo7; r8. årg., 1908, 1go8; rg. årg., 1909, 
rgog; zo. årg., 1910, rg1o; 21. årg., 1911, rgn; 
22. årg., 1s-12, rgrz; 23. årg. 1913, 1913. (Malmö). 
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Stockholm. 
Acta Horti Bergiani. 
Bd. I, I8gi; bd. II, I8gz-I897; bd. III: afd. I, 
r8g]-rgo3, afd. z, rgos; bd. IV, rgo7. 
Arkiv för Botanik. 
Bd. 4, rgos; bd. s: h. r-z, rgos, h. 3-4, 
rgo6; bd. 6: h. r-z, rgo6, h. 3-4, rgo7; bd. 
7, rgo8; bd. 8, rgog; bd. g: h. r, rgog, h. 2-4, 
rgro; bd. ro: h. r, rgro, h. 2-4, rgn; bd. n, 
rgrz; bd. rz: h. r-z, rgrz, h. 3-4, 1913; bd. 
13, h, 11 I9I3• 
Bihang till Järn-Kontorets Annaler. 
5· årg., rgo4; 6. årg., rgos; 7· årg., rgo6; 8. 
årg., rgo7; g. årg., rgo8; ro. årg., rgog; 
årg., rgro; 12. årg., rgrr; 13. årg., rgrz; 14· 
årg .. 1913. 
Bihang till Meteorologiska Iaktta-
gelser i Sverige. 
z. serien. - Bd. 34 1 rgo6; bd. 35, rgo7; bd. 
36, rgo8; bd. 38, rgro. 
Centralanstalten för jordbruksförsök. 
Meddelanden.- Nr 6-g, rgo8; nr rz, 14, 
r8-rg, rgog; nr 36, rgro; nr 53-55, rgn; nr 
72-74, I9I3· (Uppsala). 
Flygblad. - Nr r, s-6, rgoB; nr 8, rgogi 
nr 17-23 1 rgroj nr 29-31, 1gu. (Uppsala). 
Cirkulär. - Nr 3, Igo8. (Uppsala). 
Domänstyreisens underdåniga berät-
telse rörande skogsväsendet. 
1883, I884; 1884, I885; 1885, I886; 1886, I888; 
1887, I888; 1888, I88g; 1889, r8go; 1890, I8gi; 
1891, I8gz; 1892, I893; 1893, I894; 1894, IBgs; 
1895, I897; 1896, I897; 1897, I8g8; 1898, I8gg; 
1899, 1901; 1900, rgo2j 1901, 1903 j 1902, 1904; 
1903, 1905; 1904, 1go6; 1905, rgo7; 1906, rgo8; 
1907, 1gog; 1908, 191oj 1909, I9IIj 1910, 1912j 
1911, I9I3• 
Entomologisk Tidskrift. 
Årg. 27., rgo6; årg. 28, rgo7; årg. 29, 1go8; 
årg. 30, rgog; årg. 31, 191oj årg. 32, rgn; årg. 
33, 1912j årg. 34, 1913. (Uppsala). 
Alfabetiskt register till Entomologisk Tidskrift, 
årgångarne rr-3o, r8go-r9o9, upprättadt af 
Einar Wahlgren. Uppsala 19II. 
Fauna och Flora. 
4• årg., 1gog; 5· årg., rg1oj 6. årg., 1gn; 7· 
årg. 1912j 8. årg., 1913. (Uppsala). 
Hydrografiska Byrån. 
Årsbok. - I, 1908 & 1909, Ign; z, 1910, 
1912; 31 1911, 1913· 
Årsberättelse. - 1908, rgog; 1909, I9IOj 
1910, I9Ilj 1911, 1912j 1912, 1913. 
Jern-Kontorets Annaler. 
Ny serie. - 5-9· årg., I9G4i .6o. år-g., rgos; 61. 
årg., 1go6; 62. årg., rgo7; 63. årg., 1908; 64. 
årg., rgog; 65. årg., rgro; 66. årg., rgr1j 67. 
årg., 1912, 68. årg., 1913. 
Kommerskollegii underdåniga be-
rättelse. 
D) Fabriker och Handtverk. -1908, rgroj 
1909, 1gn; 1910, 1912• 
F) Handel. -- 1908, I9Io; 1909, Ign; 1910, 
1912. 
Kungl. Landtbruksakademien. 
Flygblad. -Nr I, s, Igo6. 
Kungl. Landtbruks-Akademiens 
Handlingar och Tidskrift. 
44· årg., 19os; 45· årg., 1gc6; 46. årg., ~9o7; 
47· årg., r9o8; 48. årg., 1909; 49• årg., -Igro; 
50. årg. rgiij 51. årg., 1912j 52, årg. IQ13· 
Meddelanden 
Byrån. 
från Hydrografiska 
r, r gro; 2-3, rgr2; 4-5, 1913. 
Meddelanden från K. Landtbruks-
akademiens Experimentalfälts Träd-
gårdsafdelning. 
Nr 8, ro-n, 1912. 
Meddelanden från Svenska Trä\-aru-
exportföreningen. 
Arg. ~~ 1gu; årg.; 3, rgr2; årg. 4· 1913. (Upp-
sala). 
Meteorologiska Iakttagelser i Sverige. 
6. bd., 1864; 7• bd., I865; 8. bd., I866; 9• bd., 
I867; ro. bd., 1868, t r bd., r86g; r2. bd., r87o; 
13. bd., t87r; I4• bd., 1872. 
2. Serien.- bd. r, r873; bd. 2, r874; bd. 3, 1875; 
bd. 4• I876; bd. 5, I877; bd. 6, I878; bd. 7• r879; 
bd. 8, r88o; bd. g, r88r; bd. ro, 1882; bd. n, 
I883; bd. I2 I884; bd. I 3, I885; bd. I4, I886; bd. 
15, r887; bd. 16, r888; bd. 17, r889; bd. r8, r89o; 
bd. rg, r8gr, bd. 20, r8g2; bd. 21, r8g3; bd. 22, 
1894; bd. 23, r8g5; bd. 24, 1896; bd. 25, r8g7; 
bd. 26, 1898, bd. 27, r8gg; bd. 28, 190oj bd. 29, 
1901j bd. 30, 1902j bd. 31, rgo3j bd. 32, rgo4; 
bd. 33, 1~os; bd. 34, rgo6; bd. 35, 1907; bd. 
36, 19o8; bd. 37, rgog; bd. 38, rgro; bd. 39 1 
I9IIi bd. 40, 1912. 
Månadsöfversikt af väderleken 
Sverige. 
r. årg., r881j 2. årg., x882j 5· årg., r88s; 6. 
årg., r886, 7· årg.~ r887; 8. årg., r888; 9· årg., 
r88gj årg., r89o; rr. årg., 1891; 12. årg.~ 
r892; 13. årg., 1893; 14. årg., 1894; 15. årg., 
r8gs; 16. årg., 1896; 17. årg. r897; rS. ärg., 
1898; 19. årg., r89g; 2o. årg., r9oo; 21. arg., 
1901j 22• årg., 1902j 23. årg., 1903j 24. arg., 
1904; 25. årg., 1905; 26. årg., 1906; 27. Etrg., 
1907; 28. årg., 19o8; 29. årg., 1909; 30. ärg., 
1910j 31. årg., rgnj 32, årg., 1912; 33• årg.~ 
1913. 
skogsstyrelsens underdåniga berät-
telse. 
1862, r86z; 1870, I87z; 1871, I873; 1872, I874: 
1873, I875; 1874, I876; 1875, I877; 1878, I88o; 
1879, I88I; 1880, I882; 1881, I883; 1882, r884. 
skogsvårdsföreningens Folkskrifter. 
Nr r-4, rgo5; nr s-8, 1906; nr 9-12, 1907; 
nr 13-r6, r9o8; nr I7-2o, rgo9; nr 21-24, 
rgroj nr 25-28, I9IIj nr 29-32, 1912j nr 
33-34, I9I3• 
skogsvårdsföreningens Tidskrift. 
2. årg., rgo4; 3· årg., · rgo5; 4· årg., rgo6; S· 
årg., l907i 6. årg., I908j 7· årg., xgog; 8. arg., 
I9IOj 9• årg., r g n; ro. årg., rgr2; II. årg., 1913. 
skogsvårdsstyrelsernas berättelser. 
1905: Stockholms läns landstingsområde, rgo6; 
Uppsala läns landstingsområde, 1906 (Uppsala); 
Södermanl~nds läns landstingsområde, rgo6 (N y· 
köping); Ostergötlands läns lancJ.stingsområde 
(K. Maj:ts Befallningsharvandes i Ostergötlands 
län allmänna Kungörelser, ser. B., Nr 29) rgo6 
(Linköping); Jönköpings läns landstingsområde, 
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rgo6 (Eksjö); Kronobergs läns landstingsområde 
(Kronobergs läns allmänna Kungörelser ser. B, 
Nr 30) rgo6 (Växjö); Kalmar läns norra lands-
tingsområde (Kungörelse. Från landskansliet 
ser. A, Nr 28g) rgo6 (Kalmar); Kalmar läns 
södra landstingsområde (Kungörelse. Från lands-
kansliet. ser. A, Nr zgo) rgo6 {Kalmar); Ble-
kinge läns landstingsområde rgo6 (Ronneby); 
Kristianstads län, rgo6 (Kristianstad); Malmöhus 
län, rgo6 (Malmö); Hallands läns landstingsom-
råde, rgo6 (Halmstad); Göteborgs och B9.hus 
läns landstingsområde, rgo6 (Göteborg); Alfs-
borgs läns landstingsområde, rgo6 (Borås); 
Skaraborgs läns landstingsområde, rgo6 (Marie-
S~fid); Värmlands läns landstingsområde, 1906 
(Orebro); Västmanlands läns landstingsområde, 
1906 (Västerås); Kopparbergs läns landstings-
område, rgo6 (Falun); Gäfleborgs län (mskpt) 
19.o6; Jämtlands läns landstingsområde, 1906 
IOstersund). 
1906, 1907; 1907, 1go8; 1908, 1909; 1909, 1910; 
1910, 1911; 191-J, 1912; 1912, 1913. 
Statistiska Tabeller öfver skilda län-
ders export m. m. af trävaror. 
19n; 1912; 1913. (Uppsala). 
Svensk Författningssamling. 
nr 1-335, 1913. 
Svensk Trävaru-Tidning. 
25. årg., 1909; 26. årg., 1910; 27. årg., 19u; 
28. årg., 1912; 29. årg, 1913. 
Sveriges Geologiska U n dersökning. 
Ser. A, a. - Nr 1-4, 1862; nr s-8, 1863; nr 
10-13, 1864; nr 14-18, r86s; nr 19-21, 1866; 
nr 22-25, r867; nr 26-3o, r868; nr 31-32, r86g; 
nr 33-39, 41, r87o; nr 42-45, r87r; nr so-53, 
r874; nr 57-62, r877; nr 64-67, r878; nr 68, 
r879i nr 70, r88r; nr 72, r87g; nr 73-75 1 r88r; 
nr 76-79, 188o; nr 83, r882; nr 8s-86, r882; 
nr 87, r88s; nr 88-9o, r883; nr gr, r884; nr 92, 
r887; nr 93, r88s; nr 94, r887; nr 95-96, r88s; 
nr 97-99, r887; nr roq 1 188g; nr ror, 1886; nr 
ro2, 1887; nr 103--ro7, r889; nr ro8-ro9, r8g2; 
nr no-rr3, r8gs; nr u4, r8g8; nr IIS: r9or; 
nr n6, rgo3; nr n7, 1902; nr 118, 1903; nr r2o, 
r9o6; nr r2r, rgo4; nr 122, rgo3; nr r23, 1907; 
nr 124, rgo4; nr 125, rgo6; nr r26, rgos; nr 127 
-r28, rgo4; nr 13o, rgos; nr 131-133, 19o6; 
nr 134, 1907; nr r37, r9o7; nr 140, rgr2. 
Ser. A, b. - Nr r-3, 1877; nr 4-5, r879; nr 6, 
r88o; nr 7, 1883; nr 8, r88s; nr g-ro, 1883; 
nr n-r2, r887; nr 13, 1893; nr 14, 18g2; nr 
I5, 1893· 
Ser. A, c. - Nr r-3, 19or; nr 4, rgo2j nr s, 
rgo4; nr 6-7, 1902; nr 8, rgo4. 
Ser. A 1, a. - Bl. r-2, rgo4; bl. s, rgo6. 
Ser. C. - Nr g, r873; nr 40, r88o; nr 57, r883; 
nr 62, r884; nr 71-72, r88s; nr 8o, r886; nr 92, 
r888; nr ng, r892; nr 144-145, 147, 152, 157, 
rSgs; nr· 172, rgor; nr r82, r8gg; nr rgs, rgo3; 
nr rg6, 1904; nr 197, rgos; nr r98-2o3, r9o6. 
Ser. C a. - Nr r, rgoo; nr 2-3, rgoz; nr 4--s, 
7, rgro. 
Ser. B, a. - Nr 4, r884; nr s, r8g8; nr 6-7, 
r gro. 
Ser. B, b. - Nr 51 r887; nr 6, r8go; nr 7, r8g2; 
~r 8, r89S· 
Ars bok. r, 1907, rgo7; 2, 1908, 1908-rgog; 
3, 1909, rg1o; 4, 1910, rgro-rgn. 
Sveriges natur. Svenska naturskydds-
föreningens årsskrift. 
1910, rgro; 1911, rgn; 1912, rgr2. 
Uppsatser i Praktisk Entomologi. 
r, r8gr; 21 r8g2j 3, r8g3; 4, 1894; s, r8gs; 6, 
r8g6; 7, r8g7; 8, r8g8; g, r8g9; ro, 1goo; n, 
rgorj 12 1 I902j r3, 1903j 14, 1904j rs, 1905j r6, 
rgo6, (Uppsala); 17, 19071 1Uppsala); r8, rgo8, 
(Uppsala); rg, r9og, (Uppsala); 2o, rgro, (Upp-
. sala); 21, rgn, (Uppsala); 22, 1912, (Uppsala). 
Östersund. 
Årsskrift från Föreningen för skogs-
vård i Norrland. 
1908, rgo8; 1909: l-II, rgog; 1910: l-II, rgro; 
1911: I -II, rgrr; 1912: I-Il, rgrz; 1913: I- II, 
'9'3· (Stockholm). 
TYSKLAND. 
Berlin. 
Amtliche Mitteilungen aus der Abtei-
lung fiir Forsten des Königlich Preus- . 
sischen Ministeriums fiir Landwirt-
schaft, Domänen und Forsten. 
1908, rgro; 1909, rgu; 1910, r9r2j 1911, xgr3. 
Berichte iiber Landwirtschaft heraus-
gebegen im Reichsamte des Innern. 
H. r6, 1909, 
Kaiserliche Biologische Anstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft. - Flug-
blatt. 
Nr x--12, rgos; nr 13, (3. uppl.) rgo7; nr r4-
r8, x go s; nr r9, (3. uppl.) r9o7; nr 2o, (3. uppl.) 
rgo8; nr zr-22, r go s; nr 23, (3. uppl.) rgo7; 
nr 24-26, xgos; nr 27, (3. uppl.) rgo6; nr 28-
32, xgos; nr 33 (4. uppl.) r9o8; nr 34 (2. uppl.) 
rgo6; nr 35 (4· upp!.) rgo8; nr 36 (3. upp!.) 
rgo7; nr 37-38, r9o6; nr 39-41, 1907; nr 42-
44, rgo8; nr 46, rgo9; nr 48, rgn. 
Mitteilungen aus der Kaiserlichen 
Biologischen Anstalt fiir Land- und 
Forstwirtschaft. 
H. 1-2, xgo6; h. 3-5, r9o7; h. 6-7, rgo8; h. 8, 
rgog; h. g-ro, rgro; h. rr, rgrr. 
Verhandlungen des Botanischen V er-
eins der Provinz Brandenburg. 
51. årg., 1909, rgro; 52. bd.: h. r, rgro, h. 2, 
x gr r. 
Bonn. 
Mitteilungen der Deutschen Dendro-
logischen Gesellschaft. 
1900; 1911; 1912. (Langensalza). 
Sitzungsberichte herausgegeben vom 
N a tur historisch en Verein der preus-
sischen Rheinlande und Westfalens. 
1907, rgo8; 1908, r9og; 1909: x. rgog, 2. rgro; 
1910, rgu; 1911, rgrz; 1912, 19r3. 
Verhandlungen des N aturhistorischen 
V ereins der preussischen Rheinlande 
und W estfalens. 
64. årg., 1907, rgo8; 65. årg., 1908, rgog; 66. 
årg., 1909: r, 1909, 2, 19ro; 67. årg., 1910, I9II-; 
68. årg., 1911, rgr2j 6g. årg., 1912, I9I3· 
Braunschweig. 
Mitteilungen iiber die Wirtschaftser-
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gebnisse der Herzoglischen Braun-
schweigischen F orstverwaltung. 
1908/9, rgro; 1909/10, rgu; 1910/11, rgrz; 1911/ 
12, I9I3· 
Verhandlungen des Harzer Forst-
verems. 
Årg. 1901, rgoz; årg. 1903, rgo4; årg. 1905, rgo6; 
årg. 1907, rgoS. (Wemigerode). 
Breslau. 
J ahresbericht der Schlesischen Gesen-
sehaft fiir vaterländische Cultur. 
86, 1908, rgog; 87, 1909, rgro; 88, 1910, rgn; 
Sg, 1911, rgrz; go, 1912, rgr3. 
Brunn. 
Verhandlungen der Forstwirte von 
Mähren und Schlesien. 
59· årg., rgo8; 6o. årg: h. r- z, rgog; 6r årg.: 
h. z, 4, rgro; 6z. årg.: h. r-3, rgrr; 63. årg.: 
h. r-z, 4, rgrz; 64. ärg.: h. 2-3, rgr3. 
Darmstadt. 
Mitteilungen aus der Forst- und Ka-
meraherwaltung des Grossherzogtums 
Hessen. 
1908, rgro; 1909, rgn; 1910, rgrz; 1911, 1913, 
Silva. Illustrierte Forstzeitung. 
3· årg., nr z-zs, zg- sz, rgro; 4· årg,, nr r-zr, 
23-35, 37-52, rgn; 5· årg., nr r-r3, rgrz. 
Eberswalde. 
J ahres-Bericht der Königlichen Forst-
akademie Eberswalde. 
r. IV. 1906-3r. III. 1907; r. IV. 1907-3r• III. 
1908. (Neu Ruppin). 
Frankfurt am Main. 
Berich t der Senckenbergischen N a-
turforschenden Gesensehaft in Frank-
furt am Main. 
1905, rgos; 1906, rgo6; 1907, rgo7; 1908, rgo8; 
Freiburg i Br. 
Berich t ii ber die V ersammlung des 
Badischen Forstvereins. 
46., 1904, rgo4; 47., 1905, rgos; 48., 1906, rgo6; 
49· 1 1907, I90]j 50., 1908, rgo8j 51. 1 1910, rgroj 
52., 1911, rgr2; 53., 1912, rgr3. - Beilageheft 
zum Bericht iiber die so. Versammlung des 
Badischen Forstvereins zu Villingen. 
Hall e. 
Nova Acta. Abh. der Kaiserl. Leop. 
Carol. Deutschen Akademie ·der N a-
turforscher. 
Bd. XL.; nr r, r878 (Dresden), 7• r878; bd. 
XLI: pars l, nr 4, r87g-8o, pars II, nr 5, r88o; 
bd. LXXXVII, nr 3, ~9o7; bd. XC, nr 4, rgog; 
bd. XCI, nr 3, rgog. 
Hildezsheim. 
V erhandlungen 
Forstvereins. 
des Harz-Soning-
Årg. 1910, r gro; årg. 1911, rgr2; årg. 1912, rgr2. 
Jugenheim. 
Berich t ii ber die V ersammlung des 
Forstvereins fiir das Grossherzogtum 
Hessen. 
7·• 1910, r9r2. (Waldmichelbach). 
Karlsruhe. 
Mitteilungen ans dem Forstlichen 
Versuchswesen Badens. 
H. r., rgr2. 
Königsberg. 
Versammlung des Preussischen Forst-
vereins fiir die Provinzen Ost- und 
W estpreussen. 
35., 1907, rgo7; 36., 1908~rgo8; 37., 1909, rgog; 
38., 1910, rgrr; 39., 1912, rgr3. 
Mitteilungen der K. Bayr. Moor-
kulturanstalt. 
H. r, rgo7; h. 2, rgo8; h. 3, rgog; h. 4, rgro; 
h. 5, rgr3. (Stuttgart). 
Miinster. 
J ahres-Bericht des F orstvereins fiir 
W estfalen und Niederrhein. 
1912, rgr3. (Hannover). 
Forstverein fiir Westfalen und Nie-
derrhein. Bericht. 
Winterversamml. 1908; Sommerversamml. 1909; 
Winterversamml. 1909. (Hannover). 
Reichstadt. 
Höhere Forstlehranstalt Reichstadt. 
J ahresschrift. 
1904, rgos; 1905 (Jubiläums-Jahresschrift) rgo5; 
1906, rgo6; 1907, rgo8; 1908, rgog; 1909, rgro; 
1910, rgrr; 1911, I9I2j 1912, rgr3. 
Stettin. 
V erhandlungen des Pommerschen 
Forstvereins. 
1908, rgog; 1909, rgro; 1910, rgrr; 1911, rg1.2; 
1912, 1913. 
Stuttgart. 
Erläuterungen zur Geologischen Spe-
zialkarte des Königsreichs Wiirttem-
berg, herausgegeben vom Kgl. Wiirtt. 
Stat. Landesamt. 
Nr rr7, r8o, r8r, rgr3. 
Mitteilungen der Geologischen Ab-
teilung des Kgl. Wiirtt. Stat. Landes-
amtes. 
Nr 8, rgro. 
Tharandt. 
Berich t i.i.ber die V ersammlung des 
Sächsischen Forstvereines. 
so., 1906, rgo6; 52., 1908, rgo8; 53., 1909, rgog; 
54., 1910, rgro; 55•1 1911, rgrr; 56 .. 1912, I9I3· 
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Mitteilungen aus der Königl. Säch-
sischen forstlichen V ersuchsanstalt 
zu Tharandt. 
Bd. I: h. r, rgrz, h. z, rgr3. 
Mitteilungen der Wtirttembergischen 
Forstlichen Versuchsanstalt. 
r. h., rgo6; z. h., rgro. (:3tuttgart). 
Wiesbaden. 
Resultate der Forstverwaltung 1m 
Regierungsbezirk Wiesbaden. 
Årg. 1907, rgog; årg. 1908,. rgro; årg, 1909, 
rgii; årg. 1910, rgrz; årg. 1911, 1913-
ÖSTERRIKE-UNGARN. 
Bruck a. d. Mur. 
J ahresbericht der Höheren Forst-
Lehranstalt flir die österreichischen 
Alpenländer. 
9·• 1908/09; IO, 1909/JQ; II., J9J0j11; I2,, 
1911/12; I3•> 1912/13. 
Budapest. 
Magyar Botanikai Lapok. 
VI. årg, rgos; V. årg., rgo6; VI. årg., rgo;; 
VII. årg., rgo8; IX. årg., rgro; X. årg., rgii; 
XI. årg., rgrz; XII. årg.: h. r-g, 1913. 
Gmunden. 
Berich te des Forst-V ereines fii.r O ber-
österreich und Salzburg. 
43• bd., h. r, rgo4; 44· bd., h. r, rgo5; 45· bd.: 
h. r-z, rgo6; 46. bd.: h. r-z, rgo7; 47· bd.: 
h. r -z, rgo8j 48. bd.: h. r-z, rgog; 49· bd.: 
h. r-z, rgro; so. bd.: h. r-z, rgrr; sr. bd.: 
h. r-z, rgrz; 52. bd., h. r, rgr3. 
Berich te des F ors t-V ereines ftir Ges-
terreich ob der Enns. 
23• b., z, del, 1881, r88z; 24. h., z. del, 1882, 
r88z. 
Gr a z. 
Zeitschritt des Steierm. Forstvereines 
und Organ der forstlichen Landes-
Versuchsstene fur Steiermark. 
XXVI, lirg, 1909, z. h., Igog; XXVII. lirg. 
1910, r. h., rgro. 
Laibach. 
Mitteilungen des Krainisch-ktisten-
ländischen Forstvereines. 
XXIV-XXV. h, I9o7; XXVI. h., Igo8; 
XXVII. h., Igog. 
A1eddel. från stafats Skogs.fiirsöksanstalt IQI3. 
Prag. 
J ahresbericht der Königlieb Böhmi-
schen Gesensehaft der Wissenschaften. 
1909, rgro; 1911, rgrz. 
Sitzungsberichte des deutschen Na-
turwissenschaftlich-medicinischen 
V ereines ftir Böhmen ,, Lotos » m 
Prag. 
Neue Folge. - XVII. bd., I897; XVIII. bd., 
I8g8; XIX. bd., I8gg; XX. bd., Igoo; XXI. bd., 
rgor; XXII. bd., rgoz; XXIII. bd., 1903j 
XXIV. hd., I9o4; XXV. bd., Igos; XXVI. bd., 
rgo6. 
(Lotos. Naturwissenschaftliche Zeitschrift her-
ausgegeben vom deutschen naturwi~senschaft­
lich-medizinischen Verein fiir Böhmen »Lotos» 
in Prag.) 
55· bd., 1907j 56. bd., 1908) 57· bd., rgogj 58. 
bd., rgro; 59· bd., rgrr; 6o. bd., rg:rz; 6r. bd., 
I9I3• 
Sitzungsberichte der Kgl. Böhm. 
Gesensehaft der Wissenschaften. 
Math.- nat. Classe. - 1909, rgro; 1911, rgrz. 
Vereinsschrift flir Forst-, J agd- und 
Natur kunde. 
1908-9; 1909-10; 1910-t l; 1911-12; 1912-13 
J9J3-J4: h, I-8, 
Selmecbanya. 
Erdeszeti Kiserletek. 
r, r8gg; n, rgoo; III, rgor; IV, rgoz; v, I903j 
VI, rgo4; VII: h. r-z, rgos, h. 3-4, rgo6; 
VIII: h. x-z, rgo6, h. 3-4, rgo7; IX, 1907; 
X: h. r-z, rgo8, h. 3-4, rgog; XI, rgog; XII, 
rgro; XIII, rgrr; XIV, rgrz; XV, I9I3· 
Wien. 
Blätter aus dem W al de. 
36. årg.: nr r-z, rgog. 
Jahrbuch der Staats- und Fondsgii.-
terverwaltung, herausgegeben vom 
K. K. Ackerbauministerium. 
Bd. r, r8g3; bd. 4 1 rgooj bd. s, rgor. 
Mitteilungen vom F orsdiehen V er-
suchswesen in Österreich. 
xm.-xrv. h., I8gz; xv.-xvr. h., I893; 
xvrr. h., Is94 ; xvm.-xx. h., Is95: xxr. h., 
I8g6; XXII.-XXIII. h., I8g]: XXIV, h .. I8gg; 
XXV. h., I9oo; XXVI. h., Igoi; XXVII. h., 
Igoz; XXVIII.-XXX. h., I9o4; XXXIII. h., 
I9o7; XXXV. h., Igog; XXXVI. h., I9II; 
XXXVII. h., I9I3· 
Pragramm der Kais. Kön. Hoch-
schule fii.r Bodenkultur in Wien. 
1911/12, I9II; 1912/13, I9I2; J9J3/J4, I9I3· 
Verhandlungen der K. K. zoologisch-
botanischen Gesensehaft in Wien. 
LXII. bd., I9I2; LXIII. bd., I9I3· 
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